












































































































































































Headline Kerjaya bermula di negara orang
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Sep 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 538 cm²
AdValue RM 18,474 PR Value RM 55,422
